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Els límits justos d'un problema
La nostra cultura no ha entrat encara pels camins dels estudis socials. No te¬
nim espoles de cap mena pels estudis econòmico-socials; no es publiquen llibres;
les revistes (alguna meriííssima) no acostumen a sortir d'un clos de quatre estu¬
diosos; fins les estadístiques són negligides. En matèries socials tot es fia a la im-
provií2ació i a la necessitat de resoldre un problema momentani. La nostra man¬
ca de cultura en aquest punt no ens ha arribat encara a deixar veure que els pro¬
blemes socials només poden resoldre's amb preparació detallada i a llarga data.
Ara, per exemple, ens ha vingut, el problema de l'atur forçós. Arreu s'accen¬
tua en tons alarmants. ¿Què tenim preparat per a resoldre'l en un país on ni tan
sols es pot estudiar dita qüestió per manca dels elements primaris? ¿On són els
registres d'obrers en actiu? ¿Amb quina seriositat i amb quin control es formen
els censos patronals i obrers?
Per aquesta raó, quan ens ve un problema social se'ns mostra aguditzat ja
des del començament; perquè quan nosaltres el recollim, certes solucions ja no
són possibles. Solament quan les conseqüències del problema ens surten al pas
en forma de misèria que ens assetja per carrers i places, hi prestem aquella aten¬
ció mínima que li hauriem hagut de donar al seu començament a fi d'evitar-ne la
propagació.
Abans de la guerra es parlava arreu del segur contra l'aíur forçós. Després
de la guerra, el Congrès Internacional de Política Social de Praga (octubre de
l'any 1924) va donar nova bel·ligerància a la política de Pau social i va recollir
totes les suggestions a propòsit del problema de l'atur forçós.
¿Quin ressò ha tingut això a casa nostra? Solament l'Institut Nacional de Pre¬
visió—tan fortament combatut per aquells que mai no han fet res en el camp so¬
cial—ha vingut estudiant el problema i preocupant se de les seves conseqüències.
És clar que no ha resolt res encara; Alemanya, que abans de la guerra tenia ja
organitzats tots els segurs socials contra els riscs distints en la vida dels treballa¬
dors, no tenia el d'atur forçós; i solament per llei de 16 de juliol de 1927 es va
atrevir a implantar-lo després d'un treball de preparació i de tanteig, veritable¬
ment impressionant.
¿Què vol dir això? Que només quan l'opinió pública es trobi alliçonada per
forta experiència i la cultura ens deixi comprendre un xic les necessitats del de¬
mà dins la societat futura, podrem arribar a parlar d'implantacions d'asseguran¬
ces socials, seriosament parlant. Perquè cal tenir en compte que els Estats que
han/esolt l'assegurança contra l'atur forçós (no diem el problema de fatur) te^
nien ja abans sistemes d'assistència regulats contra aquesta mateixa malufa social;
com Alemanya, i com Anglaterra, I només quan l'experiència els ha alliçonat, han
pogut anar a la implantació de l'assegurança pròpiament dita... i encara cal espe¬
rar-ne les conseqüències, cada dia menys falagueres a Alemanya i desastroses de¬
finitivament a Anglaterra.
I en un país com el nostre, on ençara les Oficines de Col·locacions són poc
menys que desconegudes (excepció de la Borsa de la Diputació de Barcelona,
encara que eficaç) ¿qui pot acusar a l'Institut Nacional de Previsió de que l'asse¬
gurança, ni tan sols el subsidi, cóníra l'atiir forçós no siguin implantats?
Cal remarcar, però, que mai l'assegurança social contra l'atur podrà consti¬
tuir el remei fonamental de la qüestió. Aquest remei només pot derivar (i cada
^ia ho ensenya més l'experiència dels paísos capdavanters) de que els que gover¬
nen l'economia nacional la portin per viaranys de prosperitat i evitin crisis fon
des en allò que d'ells depengui. Cal proclamar d'un cop per a sempre que la
ciència social no pot separar-se de la ciència econòmica i que cal evitar tot allò
que pugui semblar romanticisme eh la primera. Tota caiguda en el món econò¬
mic ha de portar necessàries repercussions en el món social. I només quan la nor¬
malitat és el patrimoni d'un país en la seva vida econòmica, l'atur forçós resta
resolt.
¿Vol dir això que haguem de creuar-nos de braços davant l'agudilzació de
l'espantós problema? No, certament. Però cal tenir en compte que per cada pas
equivocat que es dona en el món de l'economia nacional, són incalculables les
conseqüències que se'n deriven en el món del treba'l.
Josep M. Oich
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per ia censura governativa
Uautorítat i els banys
El Governador civil de Barcelona,
general Despujol, ha fet publicar el
següent ban:
«Don Ignasi de Despujol Sabater,
governador civil d'aquesta província.
Faig saber: Que per a organitzar en
la deguda forma els serveis de banys
als establiments de la platja d'aquesta
capital i la seva provincia, he acordat
dictar les següents regles:
Primera. No es podrà entrar als es-
bliments amb gossos o altra classe
d'animals, i sense proveir-se dels cor¬
responents bitllets d'entrada i de ser¬
veis.
Segona. Queda terminantment prohi¬
bit llançar a la platja cap Qbjecte de
cristall, pisa o altre material que pugui
ésser un perill per als banyistes.
Tercera, Queda íerminantm^ prohi¬
bit utilltiar paljnadòrs i altres embar-
pretext de prendre banys de TíoI, ro¬
manguin a la platja funts, homes i do¬
nes, encara que sigui al departament de
famílies, que no portin el vestit de bany
en les condicions anteriorment esmen¬
tades, no posant-se dificultats per a
prendré els banys de sol en llocs inde¬
pendents per a cada sexe i sense que
estiguin exposats a la vista del públic.
Novena. Els establiments venen
obligats a tenir disposat im botiquí per
ala primera assistència de qualsevol
accident que esdevingui, i ^caldrà do¬
nar-se avis al dispensari més pròxim,
en cas que es consideri necessari.
10. Els establiments, als efectes de
l'article.cinquè d'aquest ban, delimita¬
ran per mitjà de boies i cordes els es¬
pais subjectes a vigilància.
11. També hauran de tenir sempre
disponibles, embarcacions i salvavides
per a prestar el degut auxili en cas ne¬
cessari.
12. La vigilància de les platges
s'exercirà per l'autoritat governativa a
la zona de terra, i a la de mar per l'au-
toiitat de Marina.
13. L'incompliment de les regles
establertes en els articles anteriors, serà
castigat amb la multa de 5 a 10 pesse¬
tes, que es farà efectiva pels agents de
l'autoritat que prestin servei al balneari
a proposta del director o encarregat dé
l'establiment.
Abií es fa públic per al general co¬
neixement.» ,
cacions en l'espai comprés entre les
boies i la platja.
Quarta. Queda també prohibit ba¬
nyar-se sense vestit complet de bany,
que s'haurà de portar constantment
cordat, no podent circular, mentre es
porti aquest vestit, per les dependències
del vestíbul d'entrada, cafè, restaurant i
passeig.
Cinquena, Els banyistes hauran de
romandre en l'espai comprés entre les
boies i la platja, si no saben nadar, i
en l'espai fronterer a l'establiment o
Secció on s'hagin despullat.
Sisena. Els banyistes que no sàpiv
¿uen nedar, forçosament hauran d'uti-
litzaf flotadors.
Setena. Queda terminantment prohi¬
bit al dedicar-se a jòcs o exercicis que
puguin causar molèstia als concorrents,
0 que siguin perillosos per als qui e^
efectuen,










Arenys de Mar, equip A, 27.—Diïïmen
ge prop passat en el camp de joc del
6. C. Intrèpids es celebrà aquest en¬
contre que fou disputadissim fins a l'ex¬
trem. Els jovenets del Premilitar de
Arenys desplegaren un joc davant del
club local, que en aquests els hi fou di¬
fícil entrar en joc. La derrota experi¬
mentada pels Intrèpids no erá verdade-
rament d'esperar, després de la sèrie de
ressonants victòries obtingudes amb
clubs de vàlua. No se sap si ha estat el
poc entrenament en que s'ha sotmès
l'equip 0 la falta de coordinació entre
els jugadors la causa de la derrota. Des
d'aquestes ratlles assegurem que el Pre¬
militar d'Arenys és el club que fins a la
data a deixat més ben sentat el record
del bàsquet a Calella.
Davant d'un nombrós públic baix les
ordres del Sr. Serra els equips i autors
dels gols eren: Premilitar Oltra-Marti-
nez (2), Qalindro (6), Arenes (1(^), Pérez
(3). Intrèpids Rossell (2),. Çéspedes-Pe-
demonte I (5), Plademunt-Sans (4).
Poca cosa deu dir-se del encontre,
només que el doniini continu que
exercí el Premilitar durant quasi tot
l'encontre. L autor moral i material de
la victòria arenyenca fou el centre Are¬
nes, qui amb els atacs molt ben portats
per ell i ben secundat pels extrems, ca¬
da vegada que es feia una arrencada el
públic preveia gol. Els altres també ho
feren bé principament Oltra, mentre
que els Intrèpids marcaren gràcies a al¬
gunes escapades dels extrems que jun-
"Caldeíes=
Express"
Tenim a la nostra Costa de Llevant,
i en un veïnatge molt immediatt una vi'
la que presenta dos aspectes completa¬
ment diferents. A Vhivern, s'arredossa
sota la muntanya i esguarda la mar des -
de la Torre dels Encantats, somnollui i
plàcida. Els trens s'aturen breus mo¬
ments davant la seva estació i deixen
tres 0 quatre passatgers, entre els quals,
invariablement trobareu l'inquiet Argi-
mon, carregat de paquets i llibres. Ales¬
hores aquesta vila s'anomena Caldes
d'Estrach i té una mena de simpatia
que us omple el cor i us pren amb aque-
lla melangia tan dolça que, malgrat ar¬
renqui un blasme dels antisentimentals,
us commou i us convida a quedar-vos-
hi a viure tota la vida.
L'altre aspecte és absolutament dis¬
tint d'aquest. Aixi que la calor comen¬
ça a apretar, una legió de gent estranya
arriba a la vila i se n'apodera. Despen¬
ja el rètol ideal que diu « Caldes d'Es¬
trach» i n'hi clava un altre — com una
llufa — on amb unes lletres barroeres
podeu llegir *Caldetes». I totes aque¬
lles cases arrengleiades davant Iq plat¬
ja s'animen d'una manera inusitada.
Pianoles i gramòfons llancen a l'aire,
durant la nit, les darreres creacions ca-
baretesques, mentre la joventut dia sub¬
tileses en una llengua híbrida, a vega¬
des desconeguda de totes les acadèmies
del món, o dansa als acords de la mú¬
sica estrident que caragolen els esmen¬
tats aparells. A vegades organitzen
'^verbenas* amb concursos de *man¬
tons» i altres entreteniments per l'estil.
De dia, es reparteix el temps entre la
tja—banys de sol i d'aigua salada i
alque flirt marca <(Deauville> — i el
passeig. Són interessants d'escoltar les
èpnverses de les ^mamàs* assegudes
^ota Lombrelia, on es pot aprendre tot
Un curs de psicologia burgesa en aquell
idioma arbitrari de que abans us he
parlat. De tant en tant sentireu també
alguna frase que Vol ésser dita en fran¬
cès 0 anglès, que no arriba, a reeixir,
però. El conjunt resulta d'una deliciosa
mitja tinta, tan a propòsit per a servir
d'estímul als confeccÍQuadors de qua-,
dres de costums o de sainets inversem¬
blants. La * colònia» arriba a prendíe
un to tan personal que, pobres de vos¬
altres si us arrisqueu a entrar en aquell
passeig caricatura de Niça! Els *cqIo-
nials» ús esguarden amb una mirada
terrible com si volguessin dir. ^Quin
atreviment! Que deu voler aquest m-
irús?» 1 vosaltres, esporuguits, fugiu de
pressa, preneu el primer tren que passa
i deixeu aquella bona gent que es mo¬
gui, pensí i visqui en el propi suc.
Aquest any, Caldetes es pot dir que
ha assolit la majar edat, la consagra-^
ció definitiva com a platja de mcfda.\
Des d'avui té un tren exprés per abella,
sola. Cada estiu, els trens del mati pro->
cedents de la vila veïna, no eren practi¬
cables peí ais viatgers maíaronins. En
pujar us trobàveu tots els seients ocu¬
pats d'uns senyors «opiparament»-^
perdó pel plagi de la frase — asseguts
que us miraven entre indignats i comr
passius, i més d'un cop hauríeu sentit
que deien: «No sé perquè s'ha d'aturar
a Mataró aquest tren*. Llurs planysJa
han arribat al cel, és a dir a la direcció
de la Companyia carrilera. Els ha cos¬
tat d'obtenir, però a la.fi, poden estar
satisfets. A ríes 8^53 s'embarcaran a
Caldetes i ja no s'aturaran finsM^Bar-
celona, iaia tarda retornaran en la
mateixa formà. Els mataronins veurem
passar de llarg, per primera vegada,
un tren regular.
Jo. crec qné n'hem d'estar satisfets,
també, de l'implantació d'aquest tren
exclusiu per als estiuejants de Caldetes,
car així no vénen a orñjolir eis «liòsttes »
i no patirem, les moíestiés dels altres
anys. I sempre dóna una certa impor¬
tància a la nostra. Costa això de tenir
pquesta mena de *FLéche d'Or» (jue no
s'atura en Tt quilòmetres. Es clàr que
no és un exprés com el que va de LoH-
dres a Edimburg sensé detenir-se en
lloc. Però ja és Quelcom. Qúi no s^acen¬




els millors^tament amb Rossell
deis vençuts.
Intrèpids equip B, 30— Premilitar de\
Arenys de Mar, equip B, /P.—Primera¬
ment contendirén els equips B dels
mateixos. Aquest encontre fou ben al
revigs de l'altre. Fou disputadissim fins
a l^ièm| caí «^ishà, jjarabé.molt,
igualat de forces ja que faltaven pocs
minuts per acabar l'encontre que-el
marcador reflèx'àvà'tin fèsúltlt 'à fa^Òr*
dels Intrèpídsíde 2Là 17, però la màjor
rapidesa en el passe i la millor tàctica
al tir a bàsquet augmentaren la score
fins a reduir-lo netament a son favor.
Els millors dels arenyencs foren Serra,
Estengre i Roca i els dels intrèpids no
cal mirar distincions puix tots ho feren
bé. Baix les ordres del Sr. Arenes els
eqiiips i autors dèís gâs,erèik. líèmiife
tar Roca-Qiménez; Serra (10),-'.Pon54d)
i Estengre (3). Intrèpids Siscart-Frutos;"
Pedemònte II (14), Qual (14) i Teixidor
(2). En aquest encontre debutà en les
files dels Intrèpids, Qual l'exjugador de
l'Avenç Marià.
Penya Doble 5is,(selecció), 7—Avenç
Marià, (primer), 27.—Res pot dir-se de
aquest encontre ja qüe fou presa la se¬
gona part de domini continuu dels ma¬
rians qui desconcertaren al de la «car-
' "
rl·ii
b'onera» fent-se amos del tefreny, i
aplastant-lòs amb el resultat a dalt indi¬
cat. Baix les ordres del Sr. Bibiloni els
equips eren: Avenç: Qallostra Verdura
(2), Cases (4), Comas (8), Arcàdí (13).
Doble Sis: Pigem Qiíri Il-Barril (5), Tió





—Tomasd,'iBt Iroibàràs malament! si
mengés més dolços.'.
—Tant se val! ja m'hi trobo ara...
. De pith's Weekly, Sydney.
10 cèQtitii}




Suma anterior ptes. 192'00
M. *B. 1
Joan Layret 1
Germans Bachs . . . • l'25
Josep Oms Fontanals . . .1
Antoni Pineda • • • • ^
Emili Pineda 1
Joait-DomènecrPvre. . . ■; 2
Sebastià Ros P25
J.Massueí Jaurès . . . . 1
Ramon Salicrú ... . 1
Auquel Esquerra . . . . 1
Josep Artigas l'íO
Josep M.* Andreu, Pvre. . . 2
Antoni Pous . ..... 1
S. Mayol Roca . . . .. . 1
Vicens Massuet . . . . 1
Miquel Junqueras . ... 1
Manuel Soler B. . ... 2
Joan Quardiet .... . 1
Segimon Palacios .... 2
N. N . 2
Domènec Rovira . . . . 1
Rogelio Lázaro .... 1
Joan Ramon ..... 1
Manuel Bravo . . ... 1
Suma i segueix 222'6Û
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba




Hem rebut la següent lletra:
Sf. Director del Diari de Mataró'
Espero de la seva amabilitat publica¬
rà en el Diari les següents ratlles.
Molt agraït li dóna les gràcies antici¬
pades el seu íiff. s. s.,
Ferran Martínez
Són molt lamentables els incidetits
que amb rara freqüència es pròdiieixen
en els partits de futbol que al camp de
riluro S. C. s'anuncien que es jugaran
i que culminaren en els del Martinenc-
üuro d'abans d'ahir.
En aquest careig es suspengué la
lluita quan mancaven trenta minuts deís
noranta reglamentaris. ÑO ém conside¬
ro capacitat, per qualificar de inevitable
0 no. Ja suspensió del partit, però si
m'interessa fer constar la ' «posició cò¬
moda» de la Junta Directiva ilurerica,
que com a tal és responsable davant
els socis i còm a cO-organilzadora del
partit ho és davant el públic que hi as¬
sisteix, de no considerar just el dret,
que particularment vaig exposar a un
individu de la mateixa, a una-gratifica¬
ció material o descompte de l'import
, de l'entrada que jo havia satisfet per
veure la totalitat de l'espectacle, no una
part del mateix.
Havent-hi guixeta a í'entrada del
fábrica de Sifons í Gasoses "UNICA"
Producció de 1.800 a 2.500 per hora Elaborais amb aigua filtrada descalsinada
Instal'Iació modernfssima - Procediment únic a Mataró
Cariiic, 44 R. PONS Telèfon 46
camp els actes que s'hi celebren són ja
espectacles com els dels teatres i cine¬
mes. 1 estic segur que en aquests jo-
cals nò toleraria el públic que una sus¬
pensió de l'acte no fós justificada, i cas
d'ésser-ho, degudament compensada
per l'empresa.
Es per això que protesto de la nega¬
tiva que es donà a la meva demanda,
demanda no basada en cap egoisme si¬
nó en el exercici del que jo crec un lle-
gitim dret;
Camp de l'iluro
lluro, 0 - Penya Zabalo, 1 (infantils)
Diumenge, abans del partit Iluro-
Martinenc, es jugà un encontre entre
l'infantil ilurenc i el de la Penya Zaba¬
lo de Barcelona.
El novell infantil del club local, que
des de la seva constitució no havia re¬
collit més que victòries i que fins no fa
molts dies guanyaren al infantil de
l'Europa, aquesta vegada tingueren de
inclinar-se davant la millor actuació de
la Penya Zabalo que, dit sigui de pas,
per bé que els seus elements són ja
bastant espigadets, demostraren abasta¬
ment conèixer el joc del futbol, i me-
resqueren la victòria. L'infantil de l'Ilu-
ro feu una actuació bastant grisa. El gol
que donà la victòria als forans fou en¬
trat a la segona part.
Arbitrà l'afeccionat senyor Lluís Bru-
guet.—X.
XAMPANYS
Marques acreditades. Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
NOTICIES
El passat dissabte a la ni^ tal com ]a
notificàrem en aquesta mateixa secció,
tingué lloc a l'espaiós Çafè.de «La Ma¬
rítima» l'acte en commemoració de la
VIII" festa de la Cooperació internacio¬
nal.
El senyor Nicolau Tria obrí l'acte
amb un breu parlament i fent íotseguit
la presentació del conferenciant senyor
Joan Domènech el qüal desenrotllà amb
paraula clara el tema de la seva confe¬
rència la qual fou escoltada amb molta
atenció per la gran concorrència que
dintre i fora del. local s'hi congregà.
Acabà fent un elogi a la. donS: coopera-
tista. Fou molt aplaudit.
El Quartet Mundial, compost pels se¬
nyors Salvador, Sabaté, Rossell i Ribó,
executà el seu anunciat programa en
mig de grans aplaudiments, tenint de
executar fora d'ell unes copies humo¬
rístiques que foren molt celebrades.
El senyor Tria glosà l'acte i es donà
per acabada aquesta simpàtica festa de
la qual tothom en sortí complagut.
Sé'ns prega fém avinent que el pro-
fíanco de
Cimu ESCBimilAT: 504NN>.000 DS PBSSHIS
cipnuiN cmcoucio: 40.0004100 DB pissnif
Casa Contral: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre, Plaça d'Espanya i Plaça; Comercial), Madrid, Girona, Lleyda,
Tarragona, Anglès, Arbúcias, Arenys de Mar, Arucas, Badalona, Bañólas,
Blanes, Calella, Figueres, Hospitaleq Hostalrich, Ibiça, Igualada, Las Palmas,
Llagostera, Malgrat, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Ülpt, Palaírugell, Pa¬
lamós, Port-Bpu, Puerto de la Luz, Santa Coloma deFarnés, Torroella de
Montgrí, Valls, Vendrell Vich i Vilafranca del Penedès.
Sucursal da Mataró: Sant Josep, 6-Talèf. 29
ipTiei nûm, IS
Compra i venda de Valors, - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
- Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Súscrípció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volorSi
Intaresot da comptat oorreats en peaaetet
A la vista .... . . . 2 i mig per 1()0 anual..
. Amb vuit dies de préavis . ^ • 3 per 100 anuaL ■ .
Atresinesos,. . . . . 3 i mig per 100 anual.
A Sil mesos . . . . . 4 per 100 anual.
^ A dotze ó més \ . , , , . 4 1 mig per 100 anual.
Servei especial die Caixa d'Estalvià amb abono d'interès àl 4 %
per diumenge, dia 6, de deu a dotze del
matí es repartiran gratuitament llibres
als fills dels socis de la Unió de Coo¬
perativas en l'estatge del carrer Reial.
—Amb el bon temps es necessari per
les excursions un portàtil PARLOPHON
i una col·lecció de discs.
Vagi a sentir-los a l'agència de Mata¬
ró Casa Soler, Riera, 70 i quedarà me-
raveilat de la seva perfecció i baratura.
Comptat, termini, canvi i també repara¬
cions.
Ahir matí, a les dotze, a la Capella
del Sm. Sagrament de la Basílica de
Santa Maria, el Rnd. Sr. Arxiprest, doc¬
tor Josep Samsó, Pvre., beneí l'unió
matrimonial del jove Josep Soler i
Blanchart amb la senyoreta Assumpció
Monclús i Jané. Després de la benedic¬
ció, el Rnd. Mn. Josep M." Andreu,
Pvre., celebrà la missa de casament.
La capella estava bellament adornada
amb plantes i flors i severament encati-
fada.
La secció de nois de l'Acadèmia Mu¬
sical Mariana, dirigits pel Rnd. Mn. Fe¬
rran Gorchs, Pvre., cantà, acompanya¬
des a harmonium pel mestre de Ca¬
pella de la Parròquia, Rnd. Mn. Joan
Fargas, Pvre., boniques composicions
apropiades a l'acte el qual fou finalitzat
amb el cant de la SalVe.
Signaren l'acta com a testimonis el
senyor Jaume Torrellas Carreras, per
part de la núvia i el senyor Antoni Mar-
fà i Mercader pel nuvi.
Després de l'acte religiós els nuvis
amb llurs famíliés i convidats es
traslladaren a l'Hotel de Montserrat on
es celebrà el dinar de noces.
Rebin els novells esposos i família Ja
nostra més coral enhorabona.
—Ara que a la nostra platja s'estan
muntant els banys, bo és que recordem
als nostres lectors i lectores que el mi¬
llor assortit de gorres de goma i om¬
brel·les el" trobaran a La Cartuja de Se-
yilla.
Ahir matí, a la Basílica de Santa Ma¬
ria, se celebiaren solemnes funerals per
a l'etern repòs de l'ànima de la senyo¬
ra Maria Andreu i Cañas, qui; morí a
Barcelona, després de confortada amb
els Sants Sagraments el dia 23 del mes
passat.
Una nòrabrosa i distingida conco¬
rrència s' aplegà a la Basílica per a
pregar per l'ànima de la finada, presi¬
dint el dol acompanyant a la família de
la mateixa, els Rnds. P. Magí Ballbé,
escolapi i Mn. Josep M. Andreu, Pvre.,
cosí dé la difiínta.
Rebin els senyors germans, nebots,
cosins i família tota el nostre més sen-
I tit pèsam. (R. 1. P.).
1 —A la CASA PATUEL poden veure
; funcionar l'aparell més modern per a
' fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
i Caldria millorar, pel bon nom de la
ciutat i en bé de la salut pública, el ser-
j vel de transports d'escombraries,
j No és pas gens bonic veure els ca-
i rros curulls de desperdicis com van
'
escampant pels nostres carrers aquell
í munt de sutzures i no és gaire agrada-
\ ble a l'olfat el rastre mal oient que dei-
j xen a llur pas.
I —Quan necessiteu algun objecte
i d'aquells que s'ha convingut dir-ne ma¬
terial d'escriptori, recordeu que Im¬
premta Minerva en té un assortit com-
pletissim i que els seus preus son els
més econòmics que permeten les cir¬
cumstàncies actuals.
Diu el «bloquista» a La Publicitatáe
avui: .
^ «Vull exposar una idea que aquests
dies he tingut referent a l'amnistia i la
llibertat dels presos socials.
Es tracta que en els locals on se cele¬
brin conferències i actes públics a l'en¬
trada s'hi instal·li, una taula amb paper,
ploma i tinta, per tal que tots els assis¬
tents puguin signar per demanar l'am¬
pliació de l'amnistia i la llibertat dels
presos socials.
Quan es tinguin recollides un cert
; nombre de signatures (com més millor)
poder-les trametre al senyor alcalde per
tal que faci lés gestions necessàries, a
veure si, finalment, s'aconsegueix la tan
demanada amnistia».
—El Quartet Qlasunoff ha impressio¬
nat delicioses obres de música da ca
mera de Mozart, Beethoven, Mendel¬
sohn i Boccherini en discs PARLO¬
PHON.
Audició i venda, Casa Soler, Riera, 70.
Han començat les obres de l'instal-
lació de la nova il·luminació a la Plaça
de Santa Anna.
Ahir, a les cinc de ja tarda, s'efectuà
l'enterrament del paleta mataroní Joan
Roure, de 23 anys d'edat, víctima d'un
greu accident ocorregut el divendres
passat a la tarda en unes obres de Bar¬
celona on seguidament fou traslladat a
l'Hospital Clínic, deixant d'existir a les
poques hores d'esser-hi.
Ha estat enterrat al Cementiri de Les
Corts. ^
A la vídua, filleta i demés família els
trametem el nostre més sentit condol.
—No més pagant un primer plaç de
450 ptes. ja pot. tenir a casa seva funcio¬
nant una meravellosa nevera elèctrica
REFRIGERATOR. El reste el pagarà
sense donar-se'n compte en 18 mesos.
Demostracions i vendes Casa Soler,
Riera 70.
Ahir fou trobat per un veí un gos
llop del qual donaran raó a la Quefatu-
ra de la Guàrdia Municipal.
Dies passats morí el Rnd. llicenciat
Mn. Gaietà Viaplana i Cornet, Pvre.,
rector retirat d'Arbós.
Va néixer el dia 19 d'octubre de 1853
a la ciutat de Sabadell, cursà ia carrera
eclesiàstica en el Seminari Conciliar
d'a.quesía diòcesi, i fou ordenat de prc»
vere l'any 1882. Exercí el càrrec de
coadjutor en les parròquies de Sant
Feliu de Llobregat, Sans i Nostra Do¬
na del Carme i d'ecònom del Figaró.
Essent rector de Sant Joan i Sant Jo¬
sep de nostra ciutat el Rnd. llicenciat
Mn. Maurici Bruquetes i debut a la se¬
va manca de salut fou nomenat regent
de là Parròquia el Dr. Viaplana qui a
la mort del Dr. Bruquetes fou nomenat
ecònpm. Més tard amb el mateix càrrec
passà a la parròquia de Sant Esteve
Sesrovires. L'agost de 1893 fou nome¬
nat rector de Dosrius, i en desembre
de 1897 va prendre possessió de la Par¬
ròquia d'Arbós; en novembre de 1926
li fou concedit permís per a retirar-se
del Curat, i fixà la seva residència a la
nadiua, on ha mort. A. C. S.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 1 juliol de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 756 6—756*1
Temperatura: 27*7—28*9
Alt. reduïda: 753*56—752 94
Termòmetre sec: 24* l —25*5
» humit: 22*7—24*3















Estat del cel: CS. —CS.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: T. T. D.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a I del matí i de 5 a 7
de la tarda.
: IMPREMTA MINERVA :
Impresos comeicials amb origi¬














... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua pq,table el contingut d'un
paquet de
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco^
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Ptige, Bufeta, Budeîîa,'Païdor..
' ' -v»* - Vi»**-, ••..'j: , i- ^
DE VENDA PER TOT ARREU
DIARI DE MATARÓ
3
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona ËAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 1 de jaîiol
20'30: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral.—Paît
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.—21'05:
Orquestra de l'Estació.—21'15: Remei
Martinez tiple.— 21'45: Recitació de
poesies per l'actriu Rosa Cotó.— 22'00:
Notícies de Premsa.— 22'05: Emissió a
càrrec de la Rondalla Barcelona. Infor¬
mació d'actualitat referent a l'Exposició
de Barcelona. — 23'00: Tancament de
l'Estació.
Dimecres, 2 de juliol
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.~14'00: Informa¬
ció teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Sessió radiobenèfica
ló'OO: Tancament de la Estació.—17'30:
Obertura de l'Estació. Cotitzacions
dels mercats internacionals i canvi^de
valors.—18'00: Tércet Ibèria. -Notícies
degPremsa.—IQ'OO: Tancament de la Es¬
tació.
Notes Religioses
Sants de demà: La Visitació de la Ma¬
re de Déu, Sts, Procés i Martinià, mrs.
Saní Ot, b. i Sta. Simforosa, mr»
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria per Tere¬
sa Palau. A tres quarts de 6, Exposieíór
a les 9, ofici. Vespre, a dos quarts de 7,
Completes Pange lingua i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a les 7, mes dedicat a la Verge del
Carme; a dos quarts de 8, trisagi; a dos
quarts de 9, mes d^ la Purissima Sang.
a les 9, ofici conventual; a les 11, mes
del Sagrat Cor, amb Exposició.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim i a tres quarts de 8, mes
del Sagrat Cor.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dus quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del S£\grat
Cor, amb Exposició.
Demà continuaran en son propi al¬
tar els exercicis del mes del Carme. La
missa i exercicis seran a les 7 dél matí.
A dos quarts de 9 del matí, amb mis¬
sa, i al vespre a les 7, continuarà la nor
vena a Nostra Senyora del Perpetu
Socors, a un quart de 8 mes del Sagrat
Cor amb cant de Parenostres i motets.
Notícies de dairrere liore
InforniAcló de 1*Agència Fabra per conlérèiicies telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 1 de juliol
de 1930:
Una extensa ària de pressions dèbils
envaeix avui la major part del occident
de Europa determinant temps insegur i
tempestuós a gran part de la Península
ibèrica. Oest de França i Illes Britàni¬
ques.
A Escandinàvia i Europa Central
regna bon temps amb pressions altes
qual centre de màxima es troba a Suè¬
cia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En general domina cel nuvolós per
tota la regió plovent per la conca de
Tremp, Pallars i Vall d'Aran. Els vents
són del Sud a les comarques de Lleyda
i del Nordest a les comarques costeres.
Plogué a l'Alt Pirineu amb precipi¬
tacions de 59 mil·límetres a l'Estangent,
10 a la Bonaigua i 9 a Capdella.
El cabdal del Segre a Camarassa és
de 229 metres cúbics per segon i el del
Noguera a Tremp de 227.
De les vagues
El Governador cïvil ha manifestat
que la vaga que sostenien els obrers
de ia casa Roca Germans, de Gavà,
s'ha solucionat completament, i la pro¬
va és que tots han tornat a tifballçir.
Les noves que té sobre les vagues en
dues fàbriques de gèneres de punt de
Mataró, són de que segueixen igual.
La vaga de picapedrers d'Igualada
està en vies de solució, gràcies a l'in¬
tervenció de la Delegació regional del
Treball.
Alliberament
Han estat posats en llibertat uns sin¬
dicalistes qúe foren detinguts dies en¬
darrera, quan començà a parlar-se de
les vagues;a Andalusia. El motiu d'ha¬
ver-los posat en llibertat és que no ha
passat res de particular a Barcelona,
amb el qual s'ha vist que aquells no
tenien res que veure amb els conflictes
d'Andalusia.
Abús
S'estava banyant en la platja de Sant
Adrià; prop de la Energia Elèctrica un
tal Antoni Bonilla Sanmartín, i al sortit
de l'aigua s'ha sentit ferit d'un tret al
ventre, que li havia enjegat el guarda
jqrat Andreu Ester. El feiit, que està
greu, ha estat portat af Hospital;




ÜMitili: Peill, ti-limini jbpiiil; ^ÍOOiLOOB ipaitit de Cnnis. MS-TiIiin IHfil
Dlrceeioiu ulejrràfica 1 Telefònica: CATURQUilO t Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AOBNClBd 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Fellii de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
^
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquí|o», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA SE MATARÓ
Carrer de Carles Padrús, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d*oflcÍnat De 9 a 13 i de 15 • 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
C0RNE;T D'AiViOUR. - Dellciòa tfelAt
DEOUSTAeiO
Excissfva: BAR-SÜCURSAL CANALETES - Riera, 30
QiDia m I hbItiK dl II Pell 1 San« Tnclinil dil It. VIM-Dr. Uin&s
Curadó de les «úlceres Olognes) de les cames» — Tota els dimecres I diumen-
gw,dellal :-i CARRER DE SANTA TERESA, 60 ; - : MATARÓ
Per motius insignificants, un parell
de subjectes que porten els cognoms de
Màfiez i Gallego s'han barallat de mala
manera. El primer ha donat un fort cop
al segon amb una ampolla de vi, que
acabava de comprar, i li ha causat
danys de molta consideració. El ferit
ha estat portat al Hospital i el causant




l.er premi: 24.701—Barcelona, Ma¬
drid, València,
Alacant.
















del comte de Romanones
El comte de Romanones en unes de¬
claracions fetes ahir a uns periodistes
va dir que l'horitzó polític no es pre¬
sentava gens clar i que era motiu justi¬
ficat d'inquietud, per als que anhelen
que s'arribi a un període de normalitat
absoluta.
Derogant un decret
Avui el Ministre d'Economia deixarà
derogat el famós Decret de policia dels
Sindicats Agrícoles que tan disgust ha¬
via produït en aquells i les Reials Or
dres per a paliar els greus errors que
conté. En aquestes RR. OO. s'adopta¬
ran mesures per a fer més explícita la
responsabilitat subsidiària dels esmen¬
tats Sindicats.
Represàlies?
SANTANDER. —Ahir es reuniren
diferents importadors d'aquesta ciutat
acordant que en vista dels moviments
que des del estranger es dirigeixen con¬
tra la nostra moneda nacional, fossin
anul.lades totes les ordres de compra
que tenen fetes al estranger i que s'esti¬
ma a prop d'un milió de pessetes.
Descarrilament
SANT SEBASTIÀ. — Ahir a la tarda
descarrilà un - tren tràmvia de Ja línia
de IrÚH que anava curull de passatgers
que procedien de les fires que es cele¬
braven en cl veí poble. Resultaren cinc
ferits de consideració.
Normalitat a Bilbao
BILBAO.—La normalitat és compler¬
ta a la ciutat i zona industrial. El fracàs
dels comunistes és total.
5,15 tarda
El ministre de Foment
El ministre de Foment no ha anat al
seu despatx oficial restant tot el matí
en el seu domicili arreglant diversos
expedients què presentarà a l'aprova¬
ció en el Consell de Ministres que s'ha
de celebrar aquesta tarda.
Tranquil·litat
El ministre de Governació ha mani¬
festat quf no passa res de particular,
regnant tranquil·litat absoluta en toia
Espanya.
, Ha dit també qbe en el Consell de
Ministres hi portarà diversos expedients
d'escassa importància.
Audiència militar
Ê! Rresidehí del Consell ha rebut
una extensa audiència militar i més
tard ha celebrat una conferència amb
el Capità genera) de Miadrtd.
Proves aèries
A un quart de nou d'aquest matí han
sortit de l'Aeròdrom de Quatre Vents
les esquadretes militars que fan el vol
Madrid-Alcàsser.
Hi prenen part 73 aparells i la sorti¬
da ha estat donada cada 3 minuts.
El general Balmes visitarà els aerò¬
droms Burgos, Leon i Logronyo.
D^lnstrucció Pública
El ministre d'Instrucció Pública ha
manifestat que havia presidit el ple del
Consell Superior d'Ensenyament ha-
vent-se acordat diferents reformes del
Batxillerat i un augment de sous als




PARIS, 1.—Després de llarga dis¬
cussió en les seves sessions nocturnes,
les Cambres han votat el «col·lectiu» de
juny corresponent al conjunt de crèdits
suplementaris del pressupost El «col-
lectiu» ha estat votat a la Cambra per
465 diputats contra 123 i en el Senat
per 265 senadors contra 17.
Durant la sessió, Tardieu plantejà la
qüestió de confiança a la Cambra vo¬
tant a favor del Govern 324 diputats
contra 265. La votació tingUé lloc amb
motiu d'un article referent a les pen¬
sions a les victimes de guerra que pot
representar una despesa suplementària
de 155 milions.
Greu accident automovilista
BEAURAIN (França), 1.—Un auto¬
mòbil que anava a gran velocitat s'es¬
tavellà degut a una falsa maniobra con¬
tra un grup de quatre joves que es tro¬
baven a l'ombra d'un arbre. Tres d'ells
quedaren morts a l'acte i el xòfer i una
dama que anava en el cotxe resultaren
amb ferides greus. La dona sucumbí a
conseqüència de les ferides en ingres¬
sar a l'hospital.
La revolució boliviana
LA PAZ, 1.—Vàries patrulles de pai-
sans armats segueixen custodiant la
Legació d'Alemanya on cercà refugi el
general Kundt. L'odr popular contra
d'ell és molt gran en tot el país perquè
s'el considera responsable de la sang
vessada am D motiu dels darrers esde¬
veniments.
Sembla que l'èxit del moviment re¬
volucionari és complet en tot el pais.
En les grans ciutats hi ha tranquil·litat.
El Directori militar ha publicat una
declaració dient que el fi fonamental
que es proposa, es assegurar unes elec¬
cions sinceres per a la Presidència de
la República, d'acord al que prevéu la
Constitució, en virtut de la qual, cap
President pot renovar el seu mandat ni
ésser reelegit.
Després de Tevacuació
BERLÍN, 1.—Noticies de Renàn't
diuen que en totes les ciutats, la retira¬
da de les tropes d'ocupació aliada ha
estat celebrada amb grans festes popu¬
lars i retretes militars. L'Ajuntament
d'Essen igual que ho han fet els d'altres
poblacions renanes, feu portar flors a
la tomba de Stresemann el qual, gràcies
a les seves gestions aconseguí avançar
per quatre anyS, el termini de l'evacua¬
ció.
El nou Capellà major
del Rei d'Espanya
CIUTAT DEL VATICA, L—En la dar¬
rera sessió del Sagrat Col·legí han estat
elevats a la dignitat de cardenals varis
bisbes i arquebisbes. Monsenyor Ro¬
driguez, patriarca de les Índies Occí»
dentals ha estat nomenat Capellà Major
del Rei d'Espanya.
Les peregrinacions
CIUTAT DEL VATICA, L-^Durant
l'any jubilar que acabà ahir, desfilaren
per Sant Pere 127.000 peregrins, que
formaren 543 peregrinacions.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat Fl-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.® 3
MATARÓ.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . . . . , 34 95
Belgues or 123'90
Lliures esterlines . . , , , 43'17
Lires . . . . . . . . . 46*60
Francs suissos 17210
Dòlars . 8'875
Pesos argentins ..... 3*13
Marcs 212
VALORS
Interior . . . ... . . 70'70
Exterior .... .. . . . 82*90
Amortitzable 5%. . . . . 92'00
Amortitzable 3 ®/o 00 00
Nord 106 90
Alacant . . . . . . , . 101*69
Andalusos 50 50




Tancament a les cinc de la tarda
(«Banco de Cataluña»^
VALORS




Transversal. . . . . . . 48*50
Chade. ........ 65000
Explosius ....... 195*50
Mines Rif ....... 105*95
Filipines 429*00
Ford 223'00




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, MoUcruaa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons i Calaf
Innil II Uní - IwlH li - Us, il·Ielhi U
NctsciCB tí» coiSMi vencBsai corrcil
Compra 1 venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negocladó de lletres ! demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvia, 1 totes aquelles operacions que lotira la Banca ! Boraa
Horw d* oalxa: d* 8 • I I d* 3 a 6*60
4 DIARI DE MATARÓ
del Cdmere Professions de la Clufal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Advocaif
FRANCISCO FORMER Lepantô, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 99-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET
Sant Llorenç, 17, baix segon .
Adoil dc^nedoclt
FRANCISCO CALDAS
. Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
JUnpaacloiis folodrAUquei
CASA PRAT CÉurraca, 60
Vendes a plaços - Èxposieió permanent r Marcs
Aülstalfl
ANTONI GUALBA Sto. Teresa, aO>Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. DestU'leria de licors
1. MARTiNBZ REGAS Reial, 282-284. T. 16y
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA AHNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
WÊÊÊmmÊÊÊmm
BANC CENTRAL Rambla, 56-Tèlèfon 222
«I Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saat Joaep, 6
Negòcíèm els cupons de venciment corrent.
«B. URQUÜO CàTALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. À. ARNuS-GARi
Pter encòrrecs en aquesta ciutat, ,;Moi{f8> 18-Tel. 264
Bombóles
cMANUFACTURA IBERICAdbLMMPÀRAS ELECr
•í'RICAS , S. A.» Fàbrica: Blada, 5 - TelèL 108
Caldercrfcs
EMILI SURIa ^ Ckarroca, 89.-TtlèfeBm
Calefaccions a vapor I aigua jcalenta. Serpentins.
Carraalbei
JOAQUIM CASTELLS Lcpaníó, 24
È1 millor servei d'auto-taxi cobert.—-Telèfon 72 ^
MARCBLi LLIBRE Béeí Orl«î, 7 - tel.: 209
irómíllorsble servei d'autos 1 tartanes de lloguer.
PRANCISCO NOÉ Balines, la^Telèf. 87
Tsrísnea I autos. - Servei a tots els treasi
CarUons
COMPAÑÍA GENERAL DE CARBONES
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
ccrasiíca
IQAQUIM CAPELLS. i S. }mqü\m ti
Fabricació 1 dipòsit d'articles de construcció.
PILL DE P. HOMS Saai Isídor, 7
MeDdezNnSez,4-T: 197 Ciments i Àrticies Ceràmics
ccrers
fOSBP SBRRA St. Crlstòfer, 17 T.lèf. 260
Successor de l'sntlgs 1 acreditada Cereria Tardà
ccrrallerics
ANTONI MARCH . R«ial 301
Forja artística 1 manyeria per saló 1 construccions.
cai'icqis
BSCOLBS PlBS Aparict B.° 6 - T«i. 280
Pensloniçíes, Recomanats, Vigilats, Externa
Confeccions
MARQUERIDA HUMn Riera, 62-TcIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Conlllcrlcs
MIRACLB Riera, 35 Teiif, 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
cordiiicrics
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sent Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Cdpics
A MÁQUINA D'EÔCRIURB Sí. Lli^anç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documenta.
Cri s fall I Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riere 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objecies.per xegals
Dcniislcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
^
' Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4^a dos quarts de 8
JDrodncrlcs
BENET FiTB Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eiccíriciíoi
MIQUEL CRUXENT Isern, 90 .Teléf. 237
: Taller Electromecànlc : :
EMILI FERRER Reial, 349 Teièf. 61
Electro-mecànica i bobinats.
Estdrcrs
MANUBL MASPBRRBR Carlas PadrÒa, 78
Pereianes, cortines 1 articles de vlmet. :
faucràriei
FUNERARIA DE LES- SANTES
Pujol, 88 Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Tilèî«E 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA^
St. Aguslf, 11 Telèfon 55
Fnsfcrics
lOAN ALUM Saní Jasep, 16
: : Estudi de projectes ! pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepante, 23
: Proiectes 1 pressupostos.
fiarotdcs
5BNBT JOFRE SITJA R. AlfoBS XJl, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 534
HcrDonstcrles
«LA ARGENTINA» Ss«t B««eí, 23
Plantes medicinals de totes classes.
imprcmlei'
IMPREMTA MINERVÁ Barcelona, t3-T. 255






lOSEP MANACH Sant Crlstòfer, 21
Qíaerea de past, PerfamerUi Jagiiet8,.CoB?ecc!oaa
tiebics
BRNBST clariana Bisbe Mas, 17.-T. 281
Construcció I restauració de tota mena de mobles.
JOSEP jUBÀNy Riara, 53, Barcelona, 9
No compren sense visitar els meus magatzems.
Ocniisics
DR. R. PBRP1ÑA Sant Agosti, 53
Visita el dimecres al mati' 1 dissabtes a Is tarda.
Paiia I Aiiais
comercial farratqbra
Ssnr Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers plDiafs
laumh altabbllâ Ritra, 17
Extens i Variat assortit : Pintura decorativa
L'Perraqncrics
ARTUR CAPELL Ritra, 43. pral.
Especialitat en rondulacló permanent del cabell.
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - T«l, 290
Treballs comercials i de luxe; de tota classe.
foierles
FRANCISCO FaBRBGàS E. Granados.45
Suci de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampisfcrics
jOANBídAV Riera. 13
instaiiacfons complertes per aiguargas 1 electricliat
Mapalicms iTe tnsia
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
Maqslaària
SALVADOR PONT VBRDAOUBR Rtial. 363
Tel. 28 fundlçió de ferro ! articles de fumiaterls
Harbriflef
lOSBP ALSINA Reia], 436
Lloses mortsòrj^. Marbres ariíailcs de iots closae»
Mcilrct q'obrcs
RAMON CARDONBR Saat Bcnét, 4Í
: : Preu fet ! administració. "t
lOAN GUÀL 1 Sant Blins, 18
: CuGStrucçlopa i reparacions
CASAPÀTUBL
Bsmerat servei en tot.
Isern, 1 i Sant Rafel, 2
— «On parle française»
IOâN TARRÉS Riera, 22, pre!.
Especialitat en ondulacions, tin 11 massatges.
Rie ca sers
JOAN BOSCH • Milans, 29-Tcl. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENÇIÀ REY-SOLER
Alta Sant Pere, 53 Telèfon 17173
FELIX MORAGAS Reial, 449.-Telèf«n 350
Camió dfarl s Barcelona. ; Agència Rey Soler.
Sasbra
EMILI DANIS Saat Frenclsce d*À, 14-bali
Tall sistema Mtíller : : • :
VlMBIMni
J. SERRA CUADRADA Sant Antanl, 51
feirna: Taatarasiexa, S3 Servei diari per I. c. f awe
CANDI DURAN
Usual : Raas!
P. Pi Mfipgall. 42,r T.481
^ Vlseeres
ANTIGA CASA PALAU -MisdeSOanysd'axistincia
I. A H E R: .N I"A
míljançat el nou vendaíge «PERFECT», a^aest pràctic aparell sense ressorts,
s'enníotila al c^s com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sen^ ebatis veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a l Ade 3 g 7. Carrer Ample, n.° 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
COMRETGES DE TRANSMISSIÓ
LiO
Cuiro usual (curtíció, vegetal) i cuiro búfalo (curtició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodopa pèr a polltxea aeanalades
í' PREUS ECONÒMICS
- Successor de RAMON SOTERÀS - mataró
pel reparí i que conegui la fa¬





Vetic bonica bicicleta, equipada, en
molt bon estat.
Ráó: Reial 297, Mataró.
Pètsoiia jove
de solvència, amb inmillorables refe¬
rències, s'ofereix per cobrador o àttreS
càrrecs de.çqíifiança. ,
: Raó; En rAdministració del. Diari.
,guanyar,à pérgonjft sàSvíet iíícapgciiada, '
s|i}§e ^eixar¿Ja oçup^ió actual,,
amb importatit exclusiva "dei multico-
piadpr Reigespres.
Dirigir-se per eécrí4 a Reigespres,^
Tamarit, 156, Bareelona.
Per absentar-me
vene.,mQbiUajri compost dé taula.escrip-
Jqri, 20 cadires de,noguera per menja-
dQr> llit i alfombres, utia màquina de
çosir i iVaris objectes.
íRaóf, Reial» 436.-rMataró.
Hf hâ en venda
Uu motor 5 HP trifàssic
fil '■
jçn bon estat i a tota,.pr(í)y0.
■ /ïntormaran; Barcelona, 24.
í iMPRÊMtA Minerva ;
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
CARRBR OE BARCELONA, 26
C PIPO 31T D E P R O D U CT E S PHIL J P 3 - R ÀDIÒ
_ Directea a la corrent
ACCESSORIS, REPARACIONS I CANVIS
Laboratori Modern >; Preus Reduïts
Receptor n.» aqjl. UOQ Recci^or n," MIS Ptxs. 379
